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 The article “A multi-stage genome-wide association study 
of uterine fibroids in African Americans”, written by Jacklyn 
N. Hellwege, was originally published Online First with-
out open access. After publication in volume 136, issue 10, 
page 1363–1373 the author decided to opt for Open Choice 
and to make the article an open access publication. There-
fore, the copyright of the article has been changed to © 
The online version of the original article can be found under 
doi:10.1007/s00439-017-1836-1.
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